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» I Programació cinema mes íW\\ \ 
Centre de Cultura Sa Ilustra 
Cicle Cinema i 
Psicopatnlogia 
Dia 16 Dia30 
De repente el último verano ( 1 9 5 8 ) , Deliverance ( 1 9 7 3 ) , 
de Joseph L. Mankiewicz de John Boorman 
Día 21 
Zelig ( 1983 ) , de Woody Alien 
Cicle Tod Broiuning 
D i a 2 
La marca del Vampiro (1935) 
D i a 9 
Muñecos infernales (1936) 
S embla que Woody Alien està abonat a les primeres posicions de la nostra llista. Cada vegada que estrena una nova pel.lícula arriba a la primera posició i Todos dicen I 
/ove you no n'és una excepció. Darrera, 
es sitúen els títols nominats i premiats 
amb l'Oscar d'enguany que s'han estre-
nat darrerament a les pantalles illenques 
(Sbine, El escándalo Larry F/int, El 
paciente inglés..). La selecció espanyola 
continua encapçalada per Tesis, una 
autèntica veterana de la nostra llista a la 
qual hi hem d'afegir, Familia, Territorio 
Comanche, El amor perjudica seriamente 
la salud i La Moños (ambdues tora de 
cartellera). D'altra banda, les novetats 
més destacades són l'entrada galàctica 
de La guerra de la galaxias, que continua 
captivant els públics vint anys després 
de la seva estrena. 
Finalment, convé destacar algunes 
pel.ícules que no passen l'exigència del 
quadre crític: La habitación de Marvi, 
De qué se ríen las mujeres, Romeo y 
Julieta, La herida luminosa, Donnie 
Brasco... 
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Todos dicen 1 love you 4 4 3 4 4 4 3 
Shine 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
El escándalo Larry Flint 3 2 4 ® 3 1 3 3 3 
El paciente inglés 4 3 4 4 3 4 4 3 
Tesis 4 3 3 3 <L» 4 4 4 3 3 3 
Familia 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 
Otelo 4 fj> 4 
Territorio Comanche 2 3 4 3 2 2 3 
La promesa 4 3 3 2 
La guerra de las galaxias <v> 4 3 3 
Michael Collins 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
Mars Attacks! 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 
Evita 3 2 3 4 2 4 
Flash-Back / El apartamento 4 2 3 4 3 4 3 2 4 
El Crisol 3 3 4 2 4 3 
Space Jam 4 2 3 4 2 3 2 1 
El amor perjudica... 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 3 
1 0 1 Dalmatas 4 3 3 0 3 2 
Muerte en Granada 4 2 3 2 3 2 
Jerry MacGuire 3 4 1 1 2 2 2 1 
La moños 3 3 3 3 3 3 
